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и пассажирских потоков 
УДК 656 .02 + 656 .072 .23
Постоянно нарастающая нагрузка на транспортную сеть и пересадочные узлы города приводит к тому, что 
существенно возрастает интенсивность 
транспортных потоков, а расширять пути 
и увеличивать количество подъездных ли-
ний зачастую уже нет возможности . В этих 
условиях особое значение приобретает 
способность системы поднять пропускную 
способность станций и остановочных 
пунк тов при минимальных изменениях 
архитектурно-планировочных решений, 
без капитальной реорганизации, с помо-
щью внутренних ресурсов транспортных 
объектов .
Возникает задача оптимизации транс-
портных потоков, повысить эффектив-
ность функционирования имеющихся 
дорог, максимально сэкономив материаль-
ные средства на дорогостоящей рекон-
струкции, а также избавить улицы от про-
бок и заторов, отнимающих много времени 
и нервов у водителей и пассажиров и к то-
му же серьёзно загрязняющих окружаю-
щую среду .
Решение задачи по увеличению про-
пускной способности при текущей транс-
портной инфраструктуре можно найти при 
детальном изучении движения транспорт-
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В статье анализируются подходы 
к моделированию транспортных 
и пассажирских потоков 
для оптимизации и повышения 
эффективности функционирования 
имеющихся маршрутов 
и пересадочных узлов. Приведена 
методика оценки транспортных 
потоков в системе крупного города 
на основе транспортной модели. 
Выделены ключевые показатели 
для обеспечения взаимодействия 
в управлении транспортными 
и пассажирскими потоками. Описан 
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ных потоков, транспортных средств, пас-
сажиров, их взаимодействия между собой 
и элементами транспортной сети, условий 
и логики управления потоками .
1.
Какие параметры определяют транс-
портный поток? Является ли данное мно-
жество автомобилей на дороге транспорт-
ным потоком или нет? С какого количест-
ва транспортных средств начинается по-
ток? Эти вопросы никогда не были чисто 
умозрительными .
Одно транспортное средство не являет-
ся потоком, а два –  вероятно, уже могут им 
быть (например, в модели «следования за 
лидером» рассматривают две транспортные 
единицы) . То есть понятие транспортного 
потока определяется в рамках той теории 
или модели транспортных процессов и си-
стем, в которой используется . И для каж-
дого типа моделей и уровня детализации 
поток будет иметь свои характер и свойст-
ва движения .
Например, в абстрактной теории транс-
портных процессов и систем, построенной 
на использовании математической модели, 
которую условно можно назвать транс-
портной машиной от профессора В . В . До-
енина [1], транспортный поток (ТП) –  это 
совокупность транспортных объектов, 
проходящих через заданную точку сети 
в определённый момент времени . Транс-
портный процесс и учёт влияния факторов 
взаимодействия объектов на характер его 
развития может быть осуществлён с помо-
щью модели движения объектов [2]:
( )η η , ,i i i iv z v vz f x s=
( )η η1 η η , ,i i i iv s v vs f x s+ =
( )η η1 η η , ,i i i iv d v vd f x s+ =   (1)
( )1 21 1 1η η , , , ,i i kv x v v v vx f z z z t− − −= …
1η η η η , η 1η ,2, , ,v vt t t i k−= + ∆ = …  
где ivz  –  функция реакции транспортного 
объекта в v-й момент времени; η η1
i
vs +  –  со-
стояние объекта в v + 1 момент времени 
для рассматриваемого i-го процесса; 
η η1
i
vd +  –  местоположение объекта в среде 
в v + 1 момент времени для i-го процесса; 
i
vx  –  переменная, указывающая на наличие 
места в зоне по ходу движения объекта для 
i-го процесса; ∆ –  дискретный шаг изме-
нения времени t .
Модель (1) отражает факт влияния каж-
дого из k объектов системы на рассматри-
ваемый i-й процесс, проявляющийся через 
изменение входных воздействий ivx  как 
результат формирования совокупности 
реакций 1 21 1 1, ,
k
v v vz z z− − −…  . Опираясь на дан-
ную модель, можно обеспечить анализ 
свойств динамических систем любого рода, 
предназначенных для перемещения объек-
тов различного вида .
Согласно другой версии [3], ТП –  это 
совокупность транспортных средств, дви-
жущихся по проезжей части дороги . Здесь 
же, в зависимости от числа полос и раз-
решённых направлений движения, транс-
портный поток подразделяют на однопо-
лосный односторонний, двух-, трёхполос-
ный (и более) односторонний или двусто-
ронний .
Определение пассажиропотока в аб-
страктной теории В . В . Доенина обобщено 
понятием интеллектуального транспорт-
ного потока . И формулируется оно так [1]: 
интеллектуальным будем называть дис-
кретный транспортный поток, управление 
транспортным процессом в котором реа-
лизуется либо внешним по отношению 
к объекту транспортным оператором (цен-
трализованное управление), либо самими 
интеллектуальными транспортными объ-
ектами самостоятельно (автономное управ-
ление), либо одновременно тем и другим 
(комбинированное управление) . Важней-
шими характеристиками транспортных 
потоков в данном случае являются управ-
ляемость, устойчивость и сходимость 
транспортных процессов .
В ином источнике [4] пассажиропоток 
определён как совокупность поездок, объ-
единённых единым направлением и совер-
шаемых в рассматриваемый период .
Однако, несмотря на всё разнообразие 
трактовок и многовариантность подходов 
к понятию, анализ транспортных потоков 
остаётся сложным этапом управления до-
рожным движением и может базироваться 
на:
• статистических данных, в основе ко-
торых транспортное обследование, исполь-
зование автоматизированных пунктов 
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учёта движения транспортными детекто-
рами, экспертные оценки, вынесенные при 
помощи транспортной модели;
• моделировании дорожно-транспорт-
ных ситуаций посредством специального 
компьютерного обеспечения;
• комплексном подходе .
Комплексный или комбинированный 
подход, когда объединяются статистиче-
ские данные, собранные при помощи всех 
доступных методов, и результаты модели-
рования, даёт обычно наилучшие реше-
ния .
Согласно анализу, универсальными для 
моделирования транспортных потоков 
и возможности воспроизведения совокуп-
ности как отдельных деталей движения, 
так и системного процесса в целом явля-
ются методы имитационного моделирова-
ния .
2.
С помощью методов имитационного 
моделирования возможно использование 
многоподходного варианта, что позволя-
ет построить транспортную модель для 
анализа свойств и поведения индивиду-
альных объектов (применяя агентное 
моделирование) и для системного синте-
за . При описании системы с участием 
транспортных процессов (применяя дис-
кретно-событийное моделирование) или 
глобальных зависимостей (применяя 
системную динамику) вполне допустима 
и комбинация таких подходов .
Первоочередной задачей анализа 
транспортных потоков на основе транс-
портной модели является формулировка 
заданий по разработке мероприятий, 
направленных на оптимизацию дорож-
ного движения, среди которых могут 
быть:
• реконструкция улично-дорожной 
сети, территории или архитектурной 
планировки станции, транспортного уз-
ла;
• оптимизация работы имеющихся 
в наличии технических средств органи-
зации дорожного движения (информаци-
онных табло, светофоров и др .);
• подготовка новых ИТС-решений .
Информация,  характеризующая 
транспортные потоки, обычно разнород-
на и состоит из больших объёмов данных . 
Эффективный их анализ возможен лишь 
при условии построения имитационной 
модели и применения специализирован-
ного программного обеспечения, которое 
способно:
• предоставлять данные в стандарти-
зованном и наглядном виде;
• сравнивать структуры и массивы 
данных;
• осуществлять проверку информации 
на достоверность .
Многолетний опыт научных исследо-
ваний и практических наблюдений за 
транспортными потоками позволил вы-
делить наиболее объективные показате-
ли . Среди них выделяются: интенсив-
ность транспортного потока, его состав 
по типам транспортных средств, плот-
ность потока, скорость движения, за-
держ ки движения .
Интенсивность транспортного пото-
ка –  это число транспортных средств, 
проезжающих через сечение дороги за 
единицу времени . В качестве расчётного 
периода времени для определения интен-
сивности движения принимают год, ме-
сяц, сутки, час и более короткие проме-
жутки (минуты, секунды) в зависимости 
от поставленной задачи и средств изме-
рения .
Плотность транспортного потока яв-
ляется пространственной характеристи-
кой, определяющей степень стеснённо-
сти движения на полосе дороги . Её изме-
ряют числом транспортных средств, 
приходящихся на один км протяжённости 
пути . Предельная плотность достигается 
при неподвижном состоянии колонны 
автомобилей, расположенных вплотную 
друг к другу на полосе . Для потока совре-
менных легковых автомобилей теорети-
чески предельное значение составляет 
около 200 авт ./км .
Задержки движения –  показатель, на 
который должно быть обращено особое 
внимание при оценке состояния дорож-
ного движения . К задержкам следует от-
носить потери времени на все вынужден-
ные остановки транспортных средств не 
только перед перекрёстками, железнодо-
рожными переездами, при заторах на 
перегонах, но также из-за снижения 
скорости транспортного потока по срав-
нению со сложившейся средней скоро-
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стью свободного движения на данном 
участке дороги .
Для характеристики пассажирских пото-
ков используются такие основные показатели:
• транспортная подвижность;
• коэффициент пересадочности;
• время передвижения по маршруту;
• мощность или напряжённость;
• затраты на пересадку (время, работа);
• объём пассажиров;
• интенсивность потока;
• плотность потока;
• направление потока;
• коэффициент сменяемости пассажиров .
Уточним некоторые ключевые показате-
ли:
– мощность пассажирских потоков –  это 
количество пассажиров, которое проезжает 
в определённое время на заданном участке 
маршрута в одном направлении;
– объём пассажиров есть их количество, 
перевозимое за определённый промежуток 
времени (час, сутки, месяц, год);
– коэффициент сменяемости определяет-
ся как отношение длины маршрута к средней 
дальности поездки пассажиров .
Концепцией системного подхода к транс-
портной системе подразумевается прежде 
всего взаимосвязь территориально-сетевых 
частей или транспортных подсистем горо-
да . В настоящее время транспортные сис-
темы обладают недостаточной эффектив-
ностью, поскольку им не удаётся связать 
существующие части или этапы (функции) 
в единый механизм . Как правило, функции 
подготовки груза к перевозке осуществля-
ются без должной координации с погру-
зочными работами, а последние с потреб-
ностями и запросами получателей и т . д . 
Выделение отдельных функций в самосто-
ятельные производства и неспособность 
объединить части в единое целое обуслов-
лены различными причинами, включая 
узость взглядов специалистов, недостатки 
в организации и транспортном планирова-
нии и др . Но во всех случаях это подчёрки-
вает лишь одно: потребность в более раци-
ональном решении транспортной задачи 
и оптимизации транспортных процессов 
в целом .
ВЫВОДЫ
Анализ и синтез частей сложной сис-
темы, к разряду которых, несомненно, 
относится транспортная система большо-
го города, подразумевают использование 
системного подхода . Он позволяет орга-
низовывать и перераспределять, мульти-
плексировать потоки, обеспечивая населе-
ние городов транспортными услугами 
с минимальными задержками и затратами 
на обслуживание . Благодаря детальному 
изучению взаимодействия всех транспорт-
ных единиц и транспортной инфраструкту-
ры между собой, а также в совокупности 
с пассажирами, участвующими в транспорт-
ном процессе, достигается эффект эмерд-
жентности системы, помогающий оптими-
зировать пропускную способность и увели-
чить транспортную доступность сети . 
А в этом случае и легче оценить и по воз-
можности улучшить маршрутизацию транс-
портной системы города по любому переса-
дочному узлу или интермодальной станции, 
без капитального изменения архитектурно-
планировочных решений, за счёт эконом-
ной реорганизации уже имеющейся транс-
портной инфраструктуры и более рацио-
нального управления параметрами движе-
ния транспортных и пассажирских потоков .
Реализация системного подхода при ре-
шении подобных задач управления может 
быть обеспечена научным моделированием 
транспортных и пассажирских потоков, 
предоставлением клиентам транспортных 
услуг возможности анализа и построения 
маршрутов с помощью комбинированного 
пользования различными видами транс-
порта, что становится реальным на основе 
имитационных моделей и объединения 
данных всех систем и модулей в интеллекту-
альную транспортную систему .
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Background. Constantly increasing load on the 
transport network and interchange nodes of the city leads 
to the fact that the intensity of transport flows increases 
substantially, and it is often no longer possible to expand 
the ways and increase the number of access lines. In 
these conditions, the ability of the system to increase the 
capacity of stations and stopping points with minimal 
changes in architectural and planning decisions, without 
capital reorganization, with the help of internal resources 
of transport facilities acquires special significance.
The task is to optimize traffic flows, increase the 
efficiency of functioning of existing roads, maximally save 
material resources for expensive reconstruction, and also 
save streets from traffic jams and congestion that take a 
lot of time and nerves for drivers and passengers and also 
seriously pollute the environment.
The solution of the task of increasing the capacity with 
the current transport infrastructure can be found in a 
detailed study of transport flows, vehicles, passengers, 
their interaction with each other and the elements of the 
transport network, the conditions and logic of flow control.
Objective. The objective of the author is to consider 
the issues of a system analysis and modeling of transport 
and passenger flows.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, economic evaluation, 
simulation modeling.
Results.
1.
What parameters determine the transport flow? Is 
this set of cars on the road a traffic flow or not? From how 
many vehicles does the flow start? These questions have 
never been purely speculative.
One vehicle is not a flow, and two are probably already 
able to be (for example, in the «follow-behind-the-leader» 
model, two transport units are considered). That is, the 
notion of a transport flow is defined within the framework 
of that theory or model of transport processes and 
systems in which it is used. And for each type of a model 
and a level of detail, the flow will have its own character 
and motion properties.
For example, in the abstract theory of transport 
processes and systems based on the use of a 
mathematical model that can be conditionally called a 
transport machine by professor V. V. Doenin [1], the 
transport flow (TF) is a set of transport objects passing 
through a given point of the network in a certain point in 
time. The transport process and the account of the 
influence of factors of the interaction of objects on the 
nature of its development can be carried out using the 
model of the movement of objects [2]:
( )η η , ,i i i iv z v vz f x s=
( )η η1 η η , ,i i i iv s v vs f x s+ =
( )η η1 η η , ,i i i iv d v vd f x s+ =   (1)
( )1 21 1 1η η , , , ,i i kv x v v v vx f z z z t− − −= …
1η η η η , η 1η ,2, , ,v vt t t i k−= + ∆ = …
where ivz  –  function of the reaction of the transport 
object at v-th moment of time; η η1
i
vs +  –  state of the 
object at v + 1 moment of time for the considered i-th 
process; η η1
i
vd +  –  location of the object in the medium 
at v + 1 moment of time for the i-th process; ivx  – 
variable indicating the presence of a place in the zone 
along the object’s movement for the i-th process; 
∆ –  discrete step of changing time t.
The model (1) reflects the fact of influence of each 
of k objects of the system on the considered i-th 
process, which manifest itself through the change of 
input actions ivx  as a result of formation of a set of 
reactions 1 21 1 1, ,
k
v v vz z z− − −… . Relying on this model, it is 
possible to provide an analysis of the properties of 
dynamical systems of any kind intended for moving 
objects of various kinds.
According to another version [3], TF is a set of 
vehicles moving along the roadway. Here, depending 
on the number of lanes and the permitted directions 
of motion, the traffic flow is divided into one-sided, 
two-sided, three-sided (and more).
The definition of a passenger flow in the abstract 
theory of V. V. Doenin is generalized by the concept of 
an intelligent transport flow. And it is formulated as 
follows [1]: an intelligent one will be called a discrete 
transport flow, the control of a transport process in which 
is realized either by an external transport operator 
(centralized control) or by intellectual transport objects 
independently (autonomous control), or by both 
(combined control). The most important characteristics 
of transport flows in this case are controllability, stability 
and convergence of transport processes.
In another source [4], passenger flow is defined 
as a set of trips united by a single direction and 
performed during the period of t ime under 
consideration.
However, despite the diversity of interpretations 
and the multivariate approach to the concept, the 
analysis of transport flows remains a complex stage 
of traffic control and can be based on:
• statistical data, based on the transport survey, 
the use of automated traffic counters by transport 
detectors, expert assessments made using a 
transport model;
• modeling of road and transport situations 
through special computer support;
• integrated approach.
An integrated or combined approach, when 
aggregating statistical data collected by all available 
methods, and modeling results, usually yields the best 
solutions.
According to the analysis, the methods of 
simulation modeling are universal for the modeling of 
transport flows and the ability to reproduce the 
aggregate of both the individual parts of movement 
and the system process as a whole.
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With the help of simulation methods, it is possible to 
use a multi-approach option, which allows to build a 
transport model for analyzing the properties and 
behavior of individual objects (using agent modeling) 
and for system synthesis. When describing a system 
involving transport processes (using discrete-event 
modeling) or global dependencies (using system 
dynamics), a combination of such approaches is also 
quite possible.
The primary task of the analysis of transport flows on 
the basis of the transport model is the formulation of tasks 
to develop activities aimed at optimizing road traffic, 
among which may be:
• reconstruction of the street-road network, territory 
or architectural layout of the station, transport hub;
• optimization of the available technical means of 
traffic organization (information boards, traffic lights, 
etc.);
• preparation of new ITS-solutions.
The information characterizing transport flows is 
usually heterogeneous and consists of large amounts of 
data. Effective analysis is possible only if the simulation 
model is constructed and specialized software is used 
that can:
• provide data in a standardized and clear manner;
• compare structures and arrays of data;
• verify the information for reliability.
Long-term experience of scientific research and 
practical observations of transport flows allowed to 
identify the most objective indicators. Among them: 
intensity of the transport flow, its composition according 
to vehicle types, flow density, speed of movement, delays 
in movement.
The intensity of the transport flow is the number of 
vehicles passing through the cross section of the road 
per unit time. As the estimated period of time year, month, 
day, hour and shorter intervals (minutes, seconds) are 
taken to determine the traffic intensity, depending on the 
task and measurement tools.
The density of the transport flow is a spatial 
characteristic determining the degree of constraint on 
the road. It is measured by the number of vehicles per 
1 km of the length of the road. The maximum density is 
achieved when the car column is stationary, located close 
to each other on the lane. For the flow of modern 
passenger cars, the theoretical limit value is about 
200 cars / km.
Delays in movement are an indicator that should be 
paid special attention in assessing the state of the road 
traffic. Delays should include the loss of time for all the 
stops of vehicles not only before crossings, railway 
crossings, traffic congestion, but also due to a decrease 
in the speed of the transport flow compared to the 
current average speed of free motion on this road 
section.
To characterize passenger flows, the following key 
indicators are used:
• transport mobility;
• interchange rate;
• time of movement along the route;
• power or tension;
• costs for an interchange (time, work);
• volume of passengers;
• intensity of the flow;
• density of the flow;
• direction of the flow;
• replacement rate of passengers.
Let’s clarify some key indicators:
– power of passenger flows is the number of 
passengers passing at a certain time on a given section 
of the route in one direction;
– volume of passengers is their quantities, transported 
for a certain period of time (hour, day, month, year);
– replacement rate is defined as the ratio of the length 
of the route to the average range of travel of passengers.
The concept of a system approach to the transport 
system is primarily the interconnection of the city’s 
territorial-network parts or transport subsystems. 
Currently, transport systems are not efficient enough, 
because they cannot link existing parts or steps 
(functions) into a single mechanism. As a rule, the 
functions of preparing cargo for transportation are carried 
out without proper coordination with loading operations, 
and the latter with the needs and requests of recipients, 
etc. Separation of individual functions into independent 
industries and the inability to unite the parts into a single 
whole are due to various reasons, including the 
narrowness of the views of specialists, shortcomings in 
organization and transport planning, etc. But in all cases 
this emphasizes only one: the need for a more rational 
solution of the transport problem and optimization of 
transport processes in general.
Conclusions. Analysis and synthesis of parts of a 
complex system, to the category of which, undoubtedly, 
the transport system of a large city belongs, imply the use 
of a systematic approach. It allows organizing and 
redistributing, multiplexing flows, providing the city’s 
population with transportation services with minimal 
delays and maintenance costs. Due to a detailed study 
of the interaction of all transport units and transport 
infrastructure among themselves, and also in conjunction 
with passengers involved in the transport process, the 
emergence of the system is achieved, helping to optimize 
capacity and increase transport accessibility of the 
network. And in this case it is easier to evaluate and, if 
possible, improve the routing of the city’s transport 
system at any interchange node or intermodal station, 
without a major change in architectural and planning 
decisions, by economically reorganizing the existing 
transport infrastructure and more rational traffic control 
of transport and passenger flows.
The implementation of the system approach in solving 
such control tasks can be provided by scientific modeling 
of transport and passenger flows, provision of transport 
services to customers of transport services with the 
possibility of analyzing and constructing routes using 
combined use of various modes of transport, which 
becomes real on the basis of simulation models and data 
integration of all systems and modules in intelligent 
transport system.
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